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Exploraciones botánicas en los municipios Morán y Urdaneta del estado Lara, Venezuela, fueron realizadas entre 2005 
y 2015. Estas localidades se caracterizan por presentar bosques secundarios, matorrales y espinares, así como bosques 
ribereños.  El material botánico fue tratado siguiendo las técnicas convencionales de herborización. Se utilizó el sistema 
de clasificación APG III y las muestras fueron depositadas en el herbario UCOB. Se presenta el primer reporte de 21 
especies entre 18 Magnoliophyta y tres Pteridophyta, diez de las cuales constituyen nuevos registros altitudinales, entre 
ellas nueve especies superaron los rangos de altitud conocidos hasta el presente, y una especie se encontró por debajo 
del rango, las once especies restantes se mantuvieron dentro de sus intervalos reportados para las mismas en 
publicaciones anteriores. Se discute la relevancia de los inventarios florísticos locales en relación con la distribución de 
las especies y se reportan nuevos taxones para la región. 
 




Botanical explorations were done at Moran and Urdaneta municipalities, Lara State, Venezuela, from 2005 to 
2015.These localities are characterized by secondary forests, shrubs and thorny vegetation and also riparian forests. 
Plant material was treated following the usual herborization techniques. The APG III classification system was used. 
Twenty-one species are reported being 18 Magnoliophyta and three Pteridophyta, 18 which ten constitute new 
altitudinal reports, with nine species found above the known altitudinal range and one species under the range. The 
remaining eleven species were found within their intervals previously reported. Relevance of local floristic inventories 
is discussed in relation to plant species distribution and new taxa are reported for this region. 
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La zona árida y semiárida del estado Lara es reconocible por la existencia de una vegetación tipo matorral claro o 
espinares y matorral denso y entre ambas cubren casi la mitad de la superficie de dicha entidad (Smith 1972), la misma 
está conformada por una gran variedad de paisajes y ecosistemas vegetales, así como extensas áreas de vegetación 
secundaria e intervenida por la actividad antrópica, que propician una amplia diversidad (Riina et al., 2006). 
Entre los nueve municipios que conforman el estado Lara, Venezuela, se destaca el municipio Urdaneta por sus 
zonas áridas y semiáridas, con una secuencia de sierras pequeñas que van en dirección este-oeste, separando la zona 
árida del sur de esta entidad, de los valles de Sicarigua y Baragua, al norte, con la vegetación de la sierra que varía de un 
bosque siempre-verde, en las zonas menos secas al tipo espinar ralo (Smith y Rivero, 1991). Por otra parte, el municipio 
Morán es caracterizado por ser una zona ocupada por montañas bajas con vegetación de bosque siempre-verde poco 
intervenido por el hombre, según el Diagnóstico para el Plan de Ordenación del territorio del estado Lara (2011).  
Las investigaciones sobre florística en el municipio Urdaneta del estado Lara son escasas. Virgüez y Smith (1991) y 
Vásquez y Pérez (1994) realizaron levantamientos florísticos con poca información de la vegetación. Más 
recientemente, Mondragón (2010), reportó la inexistencia de muestras de las Polypodiophyta en los herbarios presentes 
en Venezuela. Mondragón et al. (2014), colectaron el primer helecho (Cheilanthes microphylla, Pteridaceae) en 
Baragua, municipio Urdaneta. Mondragón y Alvarado (2015) registraron 118 especies en un listado preliminar de varias 
localidades de Urdaneta. 
Contrariamente, el municipio Morán está entre los tres sitios que han sido intensamente visitados por científicos y 
colectores (Mondragón, 2010), sin embargo, al igual que en la sierra de Baragua, presenta áreas remotas de difícil 
acceso y en muchos casos por desconocimiento de las mismas han sido pobremente exploradas (Alvarado y 
Mondragón, 2015). Mondragón y García (2011) registraron un total de 23 especies de helechos en el bosque ribereño El 
Tambor (municipio Morán), perteneciente a la sierra de Portuguesa en el extremo nor-oriental de los Andes de 
Venezuela. Los autores señalaron que el difícil acceso en esta zona, sobre todo en la época de lluvias, conlleva al gran 
desconocimiento de la flora de la región, incluyendo especies de Pteridophytas. 
La importancia de realizar inventarios florísticos y la clasificación de la alta biodiversidad de los bosques de 
Venezuela ha sido resaltada por Huber (1996). Aymard (2011) recomendó realizar más exploraciones botánicas y 
estudios de la composición florística y estructura de los bosques con la finalidad de obtener mayor información y así 
poder relacionar mejor su flora con otras áreas de interés científico. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, aún estas 
zonas de importancia ecológica del país carecen de inventarios florísticos y, usualmente, al realizar exploraciones en 
ella se encuentran plantas desconocidas. En este sentido, en el presente trabajo, se reportan diversas especies por 
primera vez para el municipio Urdaneta y Morán, ampliándose la distribución altitudinal de algunas especies y 
enriqueciendo el conocimiento sobre la flora del país. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Las zonas de estudio fueron: Sierra de Baragua, municipio Urdaneta, estado Lara, Venezuela (Figura 1); entre los 
10º 23’49” y 10º 44’20” N y los 68º 52’38” y 70º 20’25” O, con alturas entre 450-1.400 msnm, el promedio anual de 
precipitación es de 503,1 mm, una evaporación que siempre supera a la precipitación con valores que oscilan entre 1425 
mm a 2.600 mm anuales (Diagnóstico para el plan de ordenación del territorio del estado Lara, 2011), la vegetación 
predominante se ubica en la zona de Bosque Seco Tropical y Muy Seco Tropical (Huber y Alarcón, 1988) y El 
Helechal, cerca del caserío La Palomera, en el sector conocido como El Paramito, en las riberas de la Quebrada El 
Tambor, subcuenca Humocaro Alto, municipio Morán, estado Lara (Figura 1), a 09°35’11,6”; 09°35’46” N y 




Figura 1. Mapa político-administrativo del estado Lara con los límites de los municipios 
[(http://www.a-venezuela.com/mapas/mapapdf.html) consultado mayo 2016]. Cuadros 
blancos indican localidades muestreadas de la sierra de Baragua, cuadro negro en el municipio 
de Morán, estado Lara, Venezuela.  




Se realizaron colecciones botánicas entre marzo de 2006 y octubre 2015, en parcelas de 0,1 ha. paralelas a la 
quebrada en el caso de los bosques ribereños del municipio Morán, siguiendo la metodología de Gentry (1995), y en 
unidades de vegetación con diferentes grados de intervención, incluyendo bosques secundarios, matorrales y espinares 
en distintas localidades de la sierra de Baragua del municipio Urdaneta. Las colecciones botánicas fueron tratadas 
siguiendo el proceso tradicional de herborización, con tres réplicas en promedio; juegos completos de estas colecciones 
se encuentran depositados en el Herbario (UCOB) del Decanato de Agronomía de la UCLA en Cabudare, Venezuela. 
Para las determinaciones, las muestras fueron revisadas bajo una lupa estereoscópica, se compararon con material 
depositado en el Herbario José A. Casadiego (UCOB), el Herbario Nacional de Venezuela (VEN) y mediante revisión 
de literatura taxonómica especializada, tales como Smith (1969); Smith (1975); Steyermark et al. (1994); Gentry 
(1996); Hokche et al. (2008), entre otras. La verificación y actualización de los nombres científicos se realizó con el 
sistema de clasificación APG III, utilizando The Plant List (2010). Para el análisis de la distribución de especies por 
hábitos de crecimiento, se tomó la clasificación presentada por Figueroa y Galeano (2007). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En las localidades exploradas se colectaron 735 ejemplares entre Pteridophyta y Magnoliophyta, encontrándose 21 
nuevos reportes de especies para el estado Lara, de los cuales 18 corresponden a Magnoliophyta y tres a Pteridophytas 
encontradas en los municipios Urdaneta y Morán respectivamente (Tabla 1). De acuerdo a su hábito, se encontraron 8 
especies arbóreas, 8 hierbas; de las cuales una es epífita, otra terrestre trepadora, y 6 arbustos (Tabla 2). Los nuevos 
reportes de Magnoliophyta para el estado Lara fueron encontrados en distintas localidades de la sierra de Baragua del  
municipio Urdaneta, así como, los nuevos reportes de helechos fueron localizados en el sector conocido como El 
Paramito, subcuenca Humocaro Alto, en las riberas de la Quebrada El Tambor del municipio Morán. 
Entre los géneros encontrados en diferentes localidades de la sierra de Baragua, en el municipio Urdaneta, se 
encuentran entre las herbáceas a los géneros Hyptis, Leonotis, Salvia y Vanilla, entre las arbustivas, Calyptranthes, 
Casearia, Myrcianthes, Myrciaria, Plinia y Sideroxylon, entre las arbóreas, Coccoloba, Ficus, Helietta, Pouteria, 
Pseudopiptadenia, Sapindus, Syagrus y Zanthoxylum. La composición florística a nivel de géneros de la sierra de 
Baragua, es congruente con los datos reportados por Smith y Cadena (1991) para las zonas áridas y semiáridas del 
estado Lara, también con los obtenidos por diversos autores de inventarios realizados en otras zonas secas de Venezuela 
(Smith, 1975; González, 1980; Matteucci, 1986; Vásquez y Pérez, 1994; Rico et al., 1996; Calzadilla y Lárez, 
2008;Dezzeo et al., 2008; Vera et al., 2009), así como, Gentry (1995) en los bosques secos del Neotrópico. Esta 
situación es de esperarse, ya que en estas regiones las condiciones climáticas, las comunidades vegetales y el paisaje 
son similares (González, 2013). 
De las especies reportadas por primera vez para el estado Lara, pertenecientes al municipio Urdaneta, once de ellas 
se encuentran en el estado Falcón, como son Casearia acuminata, Calyptranthes multiflora, Ficus brittonii, Helietta 
plaeana, Myrciaria floribunda, Pouteria glomerata, Pseudopiptadenia pittieri, Sapindus saponaria, Sideroxylon 
obtusifolium, Syagrus sancona y Zanthoxylum culantrillo. La probabilidad de encontrar estas especies compartidas en 
Lara y Falcón, se le podría atribuir a la proximidad entre ambas zonas, sin embargo, a pesar de que en esta zona 
limítrofe ambas entidades comparten un mismo régimen climático y se encuentran relativamente cerca, otros factores 
podrían influir en la distribución de la vegetación, en este caso, tal como lo señaló González (2013), el elemento edáfico 
podría ser una variable determinante en las variaciones florísticas y estructurales en la composición de los bosques 
secos que, aunque en algunos casos, se encuentran relativamente cercanos entre sí.   
 
Tabla 1. Número de familias, géneros y especies de plantas vasculares reportadas en las localidades de 
los Municipios Morán y Urdaneta, del estado Lara, Venezuela. 
 
Municipio/grupo 
Urdaneta  Morán 
Total Magnoliophyta Pteridophyta 
 Dicotiledónea Monocotiledónea Polipodiophyta 
Familias 9 2  2 13 
Géneros 16 2  2 20 
Especies 16 2  3 21 
 
Con respecto al municipio Morán, el grupo de las Pteridophyta ha sido muy pobremente colectado, por ello Morán 
(1991), señaló que futuros estudios podrían proporcionar nuevos registros y nuevas especies para la ciencia. En el 
estado Lara, el conocimiento sobre la diversidad, usos e importancia económica de los helechos es aún escaso 
(Mondragón, 2010), siendo necesario planes para inventariar y conservar este grupo de plantas. En este sentido, el 
presente trabajo está dando a conocer tres especies de helechos no reportadas para el municipio Morán del estado Lara, 
como son Asplenium juglandifolium (Aspleniaceae), A. laetum (Aspleniaceae) y Nephrolepis pectinata (Davalliaceae). 
Los helechos, tal como lo señalan Rodríguez et al. (2011), comparten espacio físico con las fanerógamas herbáceas, 
y generalmente se encuentran en el sotobosque siempre a la sombra y en las partes más húmedas (Menéndez y Melara, 
2002), en su mayoría presentan una gran dependencia del agua para sus procesos reproductivos, de allí que sitios de alta 
humedad como las selvas y bosques de montaña sean lugares idóneos para encontrar una alta diversidad y riqueza de 
estas plantas (Akirov, 2009), tales condiciones de ambiente sombrío y húmedo, en un bosque ribereño fue donde se 




encontraron las tres nuevas especies de helechos reportadas para el municipio Morán, presentándose las condiciones 
óptimas para el desarrollo y establecimiento de este grupo de plantas. 
Para Counsens et al. (1988), el establecimiento de muchos grupos de helechos, depende en gran parte de la 
alteración del lugar donde se desarrollen, en vista que ésta, puede afectar en un determinado lugar las condiciones 
edáficas y por ende nutricionales, variables importantes para el establecimiento de los gametofitos, en este sentido, 
Rodríguez et al. (2011), señalan que Asplenium, Pleopeltis y Polypodium son exclusivos de áreas con baja alteración 
evidente, tal observación estaría en línea con el lugar donde fueron colectados los nuevos helechos reportados, cuyo 
acceso es complicado y distante de las viviendas existentes en la zona, observándose poca acción antrópica, donde el 
género con mayor especies colectadas por Mondragón y García (2011) en esa localidad fue Asplenium. 
 
Tabla 2. Listado de nuevos reportes en los municipios del estado Lara, divisiones, familias y especies de plantas, 
formas de vida y altitud. 
 
Divisiones, familias y especies Formas de vida 
Límite de distribución 
altitudinal 
Altitud en Lara 
Municipio Urdaneta 
Magnoliophyta     
Dicotiledonae    
Lamiaceae    
Hyptis suaveolens (L.) Poit. HTe 0-1560 DR 
Leonotis nepetifolia (L.) R.Br. HTe 0-2100 DR 
Salvia axilliflora Epling. HTe 900-1600 DR 
Leguminosae    
Pseudopiptadenia pittieri (Harms) G.P.Lewis A 30-500 S 998-1021 
Moraceae     
Ficus brittonii Bold.  A 200-700 S 1071 
Myrtaceae    
Calyptranthes multiflora Poepp. ex O. Berg Ar 50-400 S 670-1450 
Myrcianthes karsteniana (O. Berg.) McVaugh Ar 1600-2900 I 1014 
Myrciaria floribunda (H. West ex Willd.) O. 
Berg.  
Ar 50-1200 DR 
Plinia rivularis (Cambess.) Rotman Ar 100-200 S 1014 
Polygonaceae    
Coccoloba fallax Lindau A 100-500 S 942 
Rutaceae    
Helietta plaeanaTul.  A 20-300 S 765-1071 
Zanthoxylum culantrillo Kunth A 0-1200 DR 
Salicaceae    
Casearia acuminata DC.   Ar 200-400 DR 
Sapindaceae    
Sapindus saponaria L. Á 0-2800 DR 
Sapotaceae     
Pouteria glomerata (Miq.) Radlk. Á 0-1300 DR 
Sideroxylon obtusifolium (Roem & Schultz.) 
T.D. Penn.  
Ar 0-1100 DR 
Monocotilenae    
Arecaceae    
Syagrus sancona (Kunth) H. Karst.  Á 100-600 S 1025 
Orchidaceae    
Vanilla odorata C. Presl HTr 50-300 S 1014 
Municipio Morán 
Pteridophyta     
Aspleniaceae    
Asplenium juglandifolium Lam. E 0-2000 DR 
A. laetum Sw. HTe 200-2000 DR 
Davalliaceae    
Nephrolepis pectinata (Willd.) Schott HTe 450-1250 S 1750 
A: Árbol, Ar: Arbusto, HTe: Hierba terrestres, HTr: Hierba trepadora y E: Epífita; Límite de distribución altitudinal (Hokche et al., 2008) y 
altitud en Lara, donde DR: Dentro del rango, S: rango superior, I: inferior. 
 
Para Kessler et al. (2011), la riqueza de especies de helechos en elevaciones medias, a menudo se ha interpretado 
como un reflejo de las condiciones del ambiente, con un clima equilibrado sin extremos, en este sentido, Salazar et al. 
(2013), estudiaron la diversidad de helechos en diferentes gradientes en la Provincia de Napo, Ecuador, encontraron que  




la mayoría de las especies observadas pertenecían a las Polypodiaceae y Driopteridaceae, coincidiendo estos resultados 
con los obtenidos por Mondragón y García (2011) en el bosque ribereño del municipio Morán, lo que estaría ratificando 
lo señalado por Kessler et al. (2011), quienes indican que las comunidades de helecho a escala local muestran un alto 
grado de similitud dentro de los bosques de montaña del neotrópico. 
De los 21 nuevos reportes para el estado Lara, diez son nuevos registros altitudinales, nueve sobre el límite y uno 
por debajo de distribución conocido, de acuerdo al Nuevo Catálogo de la Flora Vascular de Venezuela (Hokche et al., 
2008), el resto de las especies se encontraron dentro de los rangos señalados (Tabla 2). Estos nuevos registros 
altitudinales permite corroborar la importancia de los inventarios florísticos, tal como lo mencionan Roalson y Allred 
(1998), donde señalan que es necesario conocer la riqueza florística de la vegetación original mediante estudios de 
inventarios florísticos, ya que estos son la base fundamental para la realización de estudios más precisos sobre ecología 
y biogeografía, así como también son indispensables para la creación de políticas para la conservación y el manejo de 
los recursos naturales. De igual manera, Smith y Salazar de Rodríguez (1991), consideran importante la elaboración de 
listas de especies vegetales de un determinado lugar y de un tipo de vegetación específico, porque éstas definen las 
características ecológicas de cada especie, cuyo manejo adecuado suele resultar beneficioso para el hombre. 
Según Mazzola et al. (2008), sugiere que es necesario estudiar más detalladamente los sistemas de serranías 
aisladas, que ocupan en muchas oportunidades áreas reducidas y que no alcanzan gran desarrollo altitudinal, con el fin 
de evaluar su contribución a la diversidad florística. Para Rivera y Espinosa (2011), la importancia que tienen las floras 
locales dentro del estudio de la floras regionales, aun cuando hayan sido explorados, es posible descubrir especies que 
no han sido reportadas con anterioridad para la zona, evidenciándose que aunque la flora de una zona o región ya se 
encuentre publicada, la continuación de las exploraciones botánicas resulta importante para aumentar el conocimiento 
sobre ella y de este modo, contar con un mayor número de herramientas a la hora de tomar decisiones en cuanto a la 




La mayoría de los nuevos reportes en la sierra de Baragua se encontraron ubicados en altitudes más elevadas a las 
reportadas hasta el momento, ampliándose el área conocida de distribución geográfica para estas especies, así como su 
distribución altitudinal. 
Se debe incrementar el esfuerzo de muestreo en otras localidades de la sierra de Baragua (municipio Urdaneta), así 
como, en la subcuenca Humocaro Alto (municipio Morán), con la finalidad de sincerar la flora regional y por ende la 
flora nacional, contribuyendo con la diversidad florística y de la vegetación en esta región.  
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